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Abstract:By analyzing the typical public events of the police use of firearms during recent years，the discretion of the
police use of firearms is derive from the conflict between the principle of relevant legislation and the complexity of police
practice． The exercise of the discretion of the police should not only guarantee the security of police law enforcement，but
also reflect the prudence of the police use of firearms． The police must abide by the principle of legality，proportion and self
－ restraint． We need to change the legislation of police use of firearms from management and binding legislation to guiding
and normative legislation． In order to standardize the discretion of the police use of firearms，we can set the pre － procedure
of the police＇s discretion，including the procedures of possession，receive of firearms，identification on site and warning on
site;the post － regulation procedure can review the legality and reasonableness of the police use of firearms，strengthen the
internal supervision procedure to urge the police more prudent，and to punish the violators according to the law． then put
the discretion on site of the police use of firearms under the sun，and eliminate the public suspicion and build the public
credibility of the police use of firearms．
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截止 2017 年 9 月 23 日，使用百度随机搜索“警
察用枪”词汇，得出的搜索条目约 245 万条;使用
Google搜索同样词条得出的结果是约 701 万条。从
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① 在该起暴恐事件中，由于缺乏有力的制暴武器，12 分钟的暴
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①
②
例如，2000 年 3 月，湖北省洪湖市某派出所民警在处理一起
聚众赌博案件中，为控制局面鸣枪示警，不慎导致从赌场中跑出的叶
某中弹身亡。2010 年 3 月，广西一民警在处置酗酒袭警事件时为控制
局面鸣枪示警，意外致伤一名在五楼观看的男子并致其死亡。
http:/ /www． denvergov． org /police /PoliceDepartment /AboutUs /
OperationsManual / tabid /442533 /Default． aspx． http:/ / charmeck． org /cit-


















































































































































































参见公安部 2009 年 12 月 8 日发布的公安部纪检监察局机构
职能。公 安 部 网 站，http:/ /www． mps． gov． cn /n16 /n1953586 /
n1955669 /2176249． html．
2015 年 7 月出台的《公安机关人民警察佩带使用枪支规范》
第 26 条。
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